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Under the background of the blooming in economic development since the 
reform and opening, the Chinese government is now devoted in improving the 
residents’ subjective-well-being. However, what coming up with the improvement of 
income is not the straight up of subjective-well-being. Various of social problems 
make people unhappy. China falls into the Easterlin Paradox. 
Based on questionnaire survey of the National Science Fund Project “Social 
Construction under the Perspective of Social Quality”, the author use relative poverty 
theory, capabilities deprivation theory and empowerment theory to carry out research 
on the relationship between capability and subjective-well-being. The result shows 
that the capability and community construction play a positive effect on residents’ 
subjective-well-being. 
This paper is consisted of five parts. In the first pat the author elaborates the 
background, significance and method of the research, makes a brief introduction 
about the relative theories. Then the author introduces the source of the data and the 
way of processing the independent variables and dependent variables. On this basis, 
the paper analyses the data and discusses the outcome. At last, the author proposes 
some advises in improving the residents’ subjective-well-being from the perspective 
of empowerment theory. 
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发展了，人民可支配收入多了，幸福感也会相应提高。1934 年 1 月 4 日，美国
商务部内外贸易局向国会金融委员会呈递《国民收入报告（1929-1932）》，在这
篇报告里，GDP 的概念被首次提出，从此，该概念成为衡量经济发展与国民生活





如不丹国王在 20 世纪 70 年代提出了增加 GNH（国民幸福总值）的目标。2英国首
相卡梅伦在 2010 年责令国家统计局局长制定一套衡量“国民总幸福”的方法，
以了解国民的心理状况和对生活环境的满意程度。3欧盟统计局也将“生活质量
指数”作为 GDP 等传统经济指标的补充，来衡量经济和社会发展水平。4 
改革开放以来，我国经济取得了举世瞩目的成就，我国政府也不断致力于提
















































































































































































差异会对主观幸福感的性别差异造成影响( Tesch-Römer et. al., 2008）。Haring 
Marilyn 等人通过实证研究发现，男性的主观幸福感略高于女性，性别在解释主
观幸福感方面虽然具有显著性，但是其解释的误差非常小（Haring Marilyn J. et. 
al., 1984）。 
（二）年龄与主观幸福感 
Xing, Zhanjun 等通过对中国五个省份城市的 3099 份问卷调查表明，随着年
龄的增加，主观幸福感呈“U”形分布，45-49 岁年龄段的人幸福感最低。然而，
不同的幸福感测量工具所得到的结果是不同的，当加入其他变量时，年龄对主观
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